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ABSTRAK 
Olah raga futsal merupakan salah satu olah raga yang telah membantu dalam 
mengharumkan nama daerah dan bangsa melalui kompetesi di tingkat nasional 
dan internasional. Untuk memperoleh prestasi, seorang atlet memperlukan 
dorongan salah satunya adalah motivasi. Dampak positif motivasi adalah atlet 
akan melakukan kegiatan dengan penuh semangat dan dampak negatif akan 
mengakibatkan kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
motivasi berprestasi dengan kecemasan bertanding pada atlet futsal. Penelitian ini 
menggunakan Teknik pengumpulan data kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 
seluruh atlet futsal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
berjumlah 40 atlet. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 
disebar melalui google form. Uji validitas data menggunakan teknik expert 
judgement.  Metode analisa data menggunakan analisis product moment. Hasil 
analisa data diperoleh bahwa terdapat hubungan negative antara motivasi 
berprestasi dengan kecemasan bertanding pada atlit futsal dengan nilai r -0,585 
dan nilai p 0,000 < 0,05. Semakin tinggi motivasi maka semakin rendah kecemsan 
saat bertanding, begitu pula sebaliknya semakin rendah motivasi maka semaki 
tinggi kecemasaan yang dirasakan saat bertanding. Penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk mengenali keadaan psikis para 
atletnya yang mengalami kecemasan kemudian membuat program untuk 
menghilangkan kecemasan dan mampu meningkatkan motivasi berprestasi para 
atletnya. 
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ABSTRACT 
Futsal sport is one of the sports that has helped the name of the region and the 
nation through competitions at the national and international levels. To obtain 
achievement, an athlete needs encouragement, one of which is motivation. The 
positive impact of motivation is that the athlete will carry out activities with 
enthusiasm and the negative impact will cause anxiety. This study aims to 
determine the relationship between achievement motivation and competition 
anxiety in futsal athletes. This study uses quantitative data collection techniques. 
The sample of this research is all futsal athletes from the Faculty of Psychology, 
University of Muhammadiyah Surakarta totaling 40 athletes. The data collection 
method used a questionnaire distributed via google form. Test the validity of the 
data using expert judgment techniques. The data analysis method uses product 
moment analysis. The results of data analysis showed that there was a negative 
relationship between achievement motivation and competition anxiety in futsal 
athletes with an r-value of -0.585 and a p-value of 0.000 <0.05. The higher the 
motivation, the lower the anxiety when competing, and vice versa, the lower the 
motivation, the higher the anxiety felt when competing. This research can be used 
as information and consideration to identify the psychological state of the athletes 
who experience anxiety and then make a program to eliminate anxiety and be able 
to improve the athletes' performance. 
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